
















































































































Headline Keputusan STPM 2015 lebih baik
MediaTitle Kosmo
Date 03 Mar 2016 Language Malay
Circulation 197,202 Readership 875,000
Section Negara Color Full Color
Page No 16 ArticleSize 301 cm²
AdValue RM 7,841 PR Value RM 23,524
